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Термин  «белорусская  экономическая  модель»  встречается  довольно  часто  
в экономической литературе. Однако четкого определения данной дефиниции до сих пор
не  дано,  существуют  лишь определения  рыночной экономической  модели или  модели
социалистической экономики.
Экономическая модель в общем виде – это описание математическими средствами
экономических  процессов,  явлений  и  задач  для  установления  логических  и
количественных зависимостей между различными элементами изучаемых систем.
Существуют различные точки зрения относительно сущности экономической модели
Республики  Беларусь.  Одна  из  них  сводится  к  тому,  что  поддержка  социально
незащищенных слоев населения в Республике Беларусь осуществляется только благодаря
государственным средствам. Фондовый рынок не развит, поэтому доходы от дивидендов
по акциям и другим ценным бумагам не имеют серьезного значения при формировании
доходов  населения.  По  мнению  этих  экономистов,  экономика  не  совсем  «социально
ориентирована», т. к. реализуется исключительно через государственный механизм. При
этом  авторы  социальную  направленность  экономики  сводят  только  к  возможности
получить  доход  от  акций  или  облигаций,  не  учитывая  при  этом,  что  с  той  же
вероятностью можно и потерять свои сбережения. 
Дебатируется  вопрос  о  том,  является  ли  белорусская  экономика  рыночной  или
административно-командной  системой.  Рыночная  экономика  отличается  от
административно-командной  тем,  что  она  основана  на  двух  столпах  –  частной
собственности  и  конкуренции.  Что  касается  частной  собственности,  то  до  2000  г.
количество негосударственных предприятий в Республике Беларусь достигало 8 %, а в
2000 г., по данным статистики, уже 48 %, хотя никакой смены собственности реально не
произошло,  а  был  лишь  формально  изменен  статус  собственников.  Что  же  касается
конкуренции, то она недостаточно развита во всех секторах или отраслях, за исключением
общественного питания. 
Президент  Республики  Беларусь  А.  Г.  Лукашенко  в  интервью  агентству  Рейтер
охарактеризовал следующим образом белорусскую экономическую модель: «Государство
постепенно  уходит  от  жесткого  управления  экономикой,  но  роль государства  в  нашей
экономике  все  еще  велика.  Но  в  этом  еще  одна  причина  нашего  успеха.  Если  бы
государство ушло от экономики, мы имели бы тот развал, который сегодня характерен,
например, для некоторых стран бывшего соцлагеря. Если брать эти факторы, социальную
защиту,  государственное  планирование,  прогнозирование,  то  это  похоже  на  тип
социалистического  государства.  Однако,  если  учесть,  что  в  Республике  Беларусь
беспрепятственно развивается частная собственность, абсолютно свободный финансовый
рынок, абсолютно рыночные отношения в стране, то все это присуще капиталистической
экономике.  Мы осознаем,  в  каком направлении  развивается  мир,  и  мы не  собираемся
оставаться  на  обочине  этого  развития,  но  при  этом  мы  сохраним  особенности  нашей
экономики, социальную защищенность наших людей. Мы исходим из того, что не важно
какого  цвета  кошка,  лишь  бы  мышей  ловила.  Если  государственные  предприятия
производят  конкурентоспособный  продукт,  то  
к чему нам их приватизировать или разрушать». 
Другая  точка  зрения  характеризует  белорусскую  экономическую  модель  как
экономику,  рассчитанную  на  производство  ВВП.  Фактически  экономический  рост
определяется не ростом доходов, а исключительно ростом ВВП – количеством валового
продукта, который суммируется не по объему реализации, а по объему его производства.
В свое время Д. Кейнс привел замечательный пример с шахтерами – можно регулярно
закапывать деньги, а потом заставлять шахтеров их регулярно выкапывать. Таким образом
можно регулярно увеличивать ВВП. 
На наш взгляд, белорусская экономическая модель – это социально ориентированная
государственно  регулируемая  рыночная  экономика.  Основу  модели  составляют
многоукладность  национальной  экономики,  устойчивое  функционирование
производственного сектора; эффективное государственное регулирование с сохранением
социальной направленности в приоритетах;  гарантии прав, свобод и личных интересов
граждан; свобода предпринимательства, равенство всех форм собственности; обеспечение
зависимости  благосостояния  работника  от  результатов  его  труда;  социальная  защита
нетрудоспособных  и  других  социально  уязвимых  слоев  населения.  В  Программе
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2008–2010 гг.  определены
следующие  приоритеты:  всестороннее  гармоничное  развитие  человека,  формирование
эффективной  системы  здравоохранения;  инновационное  развитие  национальной
экономики, энерго- и ресурсосбережение; наращивание экспортного потенциала страны;
развитие  аграрно-промышленного  комплекса  
и  сопряженных отраслей,  социальной сферы села;  развитие  малых и средних  городов;
жилищное строительство.
При  всей  противоречивости  и  неоднозначности  белорусского  социально-
экономического  развития  за  последние  12  лет  (1995–2007  гг.)  его  результаты  следует
признать  более  благоприятными,  чем  в  других  странах  СНГ,  по  темпам  роста  ВВП,
объемов  производства  в  промышленности,  сельском  хозяйстве,  капиталовложений,
ситуации на рынке труда, уровню социальной защищенности населения. 
